






































































































































































































































































































































































































































































































































キーワード 出現回数（順位） キーワード 出現回数（順位）
人間性 58（1） 人間性 50（1）
使命感 52（2） 使命感 50（1）
専門性 45（3） 専門性 45（3）
教育的愛情 36（4） 教育的愛情 39（4）
情熱、熱意 36（4） 情熱、熱意 31（5）
教養 30（6） 教養 24（6）
健康 24（7） 指導力 23（7）
指導力 22（8） 家庭、保護者、地域、同僚との連携力 22（8）
実践力 21（9） 課題解決力 20（9）
意欲、やる気 19（10） 学び続ける力 20（9）
明朗さ、快活さ 18（11） 実践力 19（11）
課題解決力 17（12） 組織人性 19（11）
子ども理解力 16（13） 倫理観 19（11）
家庭、保護者、地域、同僚との連携力 15（14） 子ども理解力 15（14）
授業力 13（15） 意欲、やる気 14（15）
倫理観 13（15） 健康 14（15）
カウンセリングマインド 12（17） 向上心 14（15）
社会人性 12（17） 人権感覚 13（18）
組織人性 11（19） 社会人性 11（19）
向上心 10（20） 社会性 11（19）
社会性 9（21） 責任感 11（19）
人権感覚 9（21） 明朗さ、快活さ 11（19）
得意分野 9（21） カウンセリングマインド 10（23）
コミュニケーション能力 7（24） コミュニケーション能力 9（24）
積極性 7（24） 協調性 9（24）
学び続ける力 6（26） 授業力 9（24）
感謝の心、謙虚さ、素直さ、正直さ、傾聴力 6（26） 子どもの良さや可能性を伸ばす力 8（27）
郷土愛 6（26） 視野 8（27）
責任感 6（26） 教育者としての誇り 7（29）
創造性 6（26） 感謝の心、謙虚さ、素直さ、正直さ、傾聴力 6（30）
学級経営力 5（31） 児童との信頼関係構築力 6（30）
教育者としての自覚 5（31） 自己研鑚力 5（32）
子ども好き 5（31） 積極性 5（32）
自己研鑚力 5（31） 創造性 5（32）
温かさ、優しさ 4（35） 教育者としての自覚 4（35）
協調性 4（35） 教師としての基礎的資質 4（35）
教育者としての誇り 4（35） 郷土愛 4（35）
教師としての基礎的資質 4（35） 体験 4（35）
個性 4（35） 法令遵守の精神 4（35）
思いやり、慈しみ 4（35） チーム学校の一員としての自覚 3（40）
視野 4（35） 個性 3（40）
常識、良識 4（35） 子ども好き 3（40）
感性 3（43） 職務遂行力 3（40）
職務遂行力 3（43） 心の豊かさ 3（40）
人間関係構築力 3（43） 生きる力を育む力 3（40）
体験 3（43） 粘り強さ 3（40）
自律心 2（47） 感性 2（47）
柔軟性 2（47） 危機管理意識、安全教育力 2（47）
心の豊かさ 2（47） 思いやり、慈しみ 2（47）
生きる力を育む力 2（47） 自律心 2（47）
洞察力 2（47） 柔軟性 2（47）
粘り強さ 2（47） 常識、良識 2（47）
バランス感覚 1（53） 人間関係構築力 2（47）
穏健 1（53） 一人一人に温かく、また公平に接する 1（54）
規範意識 1（53） 温かさ、優しさ 1（54）
公務員としての自覚、誇り 1（53） 規範意識 1（54）
子どもの良さや可能性を伸ばす力 1（53） 公務員としての自覚、誇り 1（54）
市民感覚 1（53） 市民感覚 1（54）
児童との信頼関係構築力 1（53） 信念 1（54）
相手の立場を理解し、相手や場面に応じた適切な言動がとれる 1（53） 誰一人悲しい思いをさせない 1（54）
特別支援教育 1（53） 得意分野 1（54）
表現力 1（53） 特別支援教育 1（54）
平和教育 1（54）
表１　2010年および2019年におけるキーワード出現回数
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（使命感）教育者としての使命感、教員としての使命
感、教育者として使命感、使命感、教育に対する使命
感、教職に対する使命感、教師としての強い使命感、
教師の仕事に対する使命感、教育者としての高い使命
感、教育者としての強い使命感、使命感を持ち実行す
る力、教えて探究心を引き出すプロとしての高い使命
感、教育に対する強い使命感
（教育者としての誇り）教職に対する誇り、未来を担
う子どもたちを育成しているという誇り、誇り、教育
者としての誇り
（人間性）人間性、人間的な魅力、人間的なあたたかみ、
人格的資質、人間的魅力、円熟で調和のとれた、総合
的な人間力、子どもにとって魅力のある、子どもが憧
れる人間的魅力、子どもの人格形成にかかわる、大人
としての豊かな人間性、人間力、人間味、児童生徒や
保護者に対して、人間味あるかかわりができる、児童
生徒をひきつけ、知徳体のバランス
（心の豊かさ）心豊か、豊かな心
（思いやり、慈しみ）思いやり、慈しみの心、思いや
りの心
（温かさ、優しさ）温かみ、子どもの心をよく分かろ
うとする温かみ、子どもたちへの優しさ、子どもを包
み込む温かさ、優しさ
（健康）心身の健康、心身ともに健康、健康、心身と
もに健やか、たくましく、心身のたくましさ、体力、
たくましい、たくましさ、健康な体
（倫理観）倫理観、倫理性
（規範意識）規範意識
（個性）個性
（明朗さ、快活さ）明るく、活力、明朗、快活、明るさ、
明朗、明朗活発
（専門性）教科等に関する専門的知識、教科等に優れ
た専門性、技能、教えるプロとしての深い専門性、専
門的知識、専門性、教科に関する専門的な知識、技能、
専門的な知識技能、学習指導の専門性、教えるプロと
して豊かな知識、教科の専門的な知識技能、実践的な
専門性、専門知識と技能、専門的知識技能、専門知識、
学習指導に高い専門性、教科等に関する専門的な知識
別表１　2010年、地方自治体の求める教員像における
資質、能力に関する文言とキーワードの対応
関係
（教育的愛情）子どもに対する深い愛情、児童生徒に
対する深い教育的愛情、児童生徒に対する愛情、幼児
児童生徒に対する教育的愛情、児童生徒に対する深い
教育愛、子どもに対する教育的愛情、児童生徒に対す
る教育的愛情、教育愛、子どもたちに対する深い愛情、
子どもへの愛情、児童生徒に愛情、子どもに対する愛
情、児童生徒への教育的愛情、愛情、教育的愛情、子
どもに対する広く深い愛情、児童生徒への深い愛情、
子どもたちへの限りない愛情
（情熱、熱意）教育への情熱、教育に対する情熱、情熱、
教育に対する熱意、教育者としての情熱、教職への強
い情熱、教職に対する熱い情熱、教育への熱い情熱、
目の前のことと向き合って、これらの力を向上させよ
うとする情熱、未来を担う子どもたちに、夢や希望、
生きる力を与える教育に情熱をそそげる、教育に燃え
る熱意、児童生徒のために情熱をもって教育実践に取
り組む、教育に対する情熱、子どもたちの夢を膨らま
せ、その実現に熱中して行動する、教育実践にゆめと
情熱をもち続ける
（意欲、やる気）意欲、やる気、困難にへこたれず果
敢にチャレンジする、行動力、同僚や保護者などと協
力し、共に汗を流す意欲、実行力、向上への意欲、自
ら学ぶ意欲、新たなものに積極的に挑戦する意欲、気
概、子どもたちの明日のために、協働し、へこたれな
い心、困難にも立ち向かえる、教育への意欲
（向上心）児童生徒と教師が共に学び、共に伸びるこ
とができる、互いに高め合う、向上心、常に向上しよ
うとする、様々な子どもたちを受け止め、子どもたち
に寄り添い、温かく励まし見守りながら、共に成長し
ていくことができる、研究と創意工夫を惜しまず、子
どもとともに遊びともに学ぼうとする、絶えず自らの
資質や能力の向上に努める
（学び続ける力）学び続ける、常に自らひたむきに学
び続ける、常に学び続ける向上心、常に学び続ける、
一生学び続けるという姿勢
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（子ども好き）子どもが好き、子どもが大好き
（指導力）指導力、生徒指導力、子どもとともに積極
的に教育活動のできる指導力、児童生徒に興味のある
わかりやすい指導ができる、専門的指導力、専門的知
識技能に裏打ちされた指導力、確かな学力豊かな心健
やかな体などをはぐぐくむ、個に応じたきめ細やかな
指導、創造性を伸ばす教育に積極的に取り組む、教科
等の指導、教科指導力、児童生徒指導力、集団指導力、
きびしさの中にも深い愛情のある指導力、教科生徒指
導力、教科等の指導力、生徒指導能力
（人権感覚）人権尊重の精神、子どもの人格と個性を
尊重した指導ができる、人権感覚、人権意識、人権尊
重の精神、人権を尊重
（得意分野）得意分野、得意、実践的英語力、競技力
（社会性）社会性
（子ども理解力）子ども理解、人間の成長発達につい
て深い理解、子どもとともに考え、子どもの気持ちを
理解できる、児童生徒理解、児童生徒の成長と発達を
理解し、悩みや思いを受けとめ、支援できる、児童生
徒に対する深い理解、人間理解、子どもの心身の発達
と心の動きに対する理解、児童生徒を共感的に理解
し、子どもの理解力、子供を理解し指導する力
（自己研鑽力）自己研鑽力、自らの役割を自覚し日々
研鑽に努める態度、自己研鑽に努める意欲、自己の研
鑽、時代の変化を敏感に感じ取り、常に自己研鑽に努
める、日々研鑽に努める態度
（協調性）協調性
（コミュニケーション能力）コミュニケーション、コ
ミュニケーション能力、コミュニケーションができる
（責任感）責任感、教育者としての責任感
（課題解決力）子どもや社会の変化による課題を把握
し解決できる、社会の変化や様々な課題に積極的に対
応できる、課題解決能力、課題解決に向けた柔軟な発
想と対応能力、社会の変化に適応する能力、変化の時
代を生き抜くために必要な課題解決能力、多様化複雑
化している教育課題に適切に対応できる資質、社会や
子どもの変化に柔軟に対応できる、社会の変化に柔軟
に対応でき、課題解決に向けて、自ら考え、自ら行動
技能、職務にかかわる専門的知識技能及び態度、教科
指導生徒指導等の知識技能、専門的な知識や技能、教
育の専門家として、教育の専門家としての確かな力
量、教科等の専門的知識技能、教育の専門家として確
かな力量、子どもに学ぶ楽しさを教える専門的な知識
技能、専門的な知識、教育専門家として確かな力量
（実践力）学校の教育力を構成する実践力、実践力、
実践的指導力、子どもが自ら取り組むわかりやすい授
業を実践できる、実践的な指導、実践的な指導力、実
践的な態度、学習の実践的指導力、教育実践
（授業力）分かりやすい授業ができ、児童生徒に確か
な学力をつけることができる、授業力、わかりやすい
学習活動が展開できる、子どもたちに楽しくよく分か
る授業をしようとする、わかりやすく楽しい授業ので
きる、児童生徒に確かな学力をつけることができる、
楽しくわかりやすい授業を創造し、よくわかる授業を
する、授業を構想し展開する力、教材研究がきちんと
できる、児童生徒に力をつける授業が展開できる
（教育者としての自覚）教育の専門家としての自覚、
責任の自覚、自覚、自らの役割を自覚
（組織人性）組織の一員としての自覚、学校を支える
力、学校の組織の一員として学校経営に積極的に参画
することができる、組織人としての責任感、組織の構
成員としての自覚、他の教職員と連携協働し、組織的
に職務を遂行できる、他の教職員と連携協力しなが
ら、学級組織の一員としての教育活動にあたることの
できる、組織マネジメント力
（公務員としての自覚、誇り）公務員として自覚
（社会人性）社会人として、社会人として優れた識見、
社会人として適切な言動をとることができる、社会人
としての良識、自立した社会人として、識見、社会人
としての豊かな教養、社会人としての資質、社会の一
員として自立した、社会人としての幅広い教養と良
識、社会人としての常識
（常識、良識）良識、社会的良識、常識
（自律心）自律心、主体的自律的に教育活動に当たる
姿勢
（教養）教養、教職教養
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真剣に向き合うことができる、児童生徒の立場に立っ
て支援できる、一人一人の子どもと真剣に向き合うこ
とのできる、子どもとともに課題に取り組む、子ども
と共感でき、子どもに積極的に心を開いていくことが
できる、子どもたちが自分なりの生き方を見つけられ
るよう支援する、子どもとともに未来を切りひらく、
子どもと一緒に考え行動することができる、子どもに
適切なアドバイスを与えることができる、子どもに生
き方を教えることができる、子どもたちの心に寄り添
い、共感できる、カウンセリングマインド
（洞察力）洞察力
（柔軟性）柔軟性
（職務遂行力）職責を果すことができる、的確に職務
を遂行できる
（感謝の心、謙虚さ、素直さ、正直さ、傾聴力）感謝の心、
ありがとうを大切にする、常に児童生徒から学ぼうと
する、周りの声に耳を傾け素直に反省する、子どもの
前で正直になれる、子どもの話にきちんと耳を傾ける
ことができる
（教師としての基礎的資質）資質能力、教員としての
資質能力適性、教育者としての資質能力
（粘り強さ）忍耐強く児童生徒を指導できる、粘り強
く取り組む
（子どもの良さや可能性を伸ばす力）子供のよさや可
能性を引き出し伸ばすことができる
（生きる力を育む力）自立的に生きる力を培う、困難
にくじけずたくましく生きる力をはぐくむ
（その他）相手の立場を理解し、相手や場面に応じた
適切な言動がとれる、穏健、特別支援教育、市民感覚、
表現力、バランス感覚
別表２　2019年、地方自治体の求める教員像における
資質、能力に関する文言とキーワードの対応
関係
（教育的愛情）子どもへの深い教育的愛情、児童生徒
に対する深い教育的愛情、児童生徒に対する愛情、教
育的愛情、児童生徒の心身の状況を踏まえ、受容的共
感的に理解ができる教育的愛情、児童生徒への深い教
できる創造力、課題解決力、国際化情報化社会に対応
できる、対応力
（家庭、保護者、地域、同僚との連携力）協働してよ
りよい学校や地域社会を築こうとする、職員、保護者、
地域の人々と協力し合い、よりよい学校や地域社会を
築こうとする、保護者、職員、地域の方々と円滑な人
間関係が築ける、子どもや保護者との間に深い信頼関
係が築ける、児童生徒や保護者、職場の同僚、地域の
人から信頼される、保護者や地域の人々と相互連携を
深めながら、信頼関係を築き、学校教育を通して家庭
や地域に働きかけ、その思いを受け入れていく、子ど
もたちはもちろん保護者や地域の人々から寄せられる
期待や信頼に応えられる、地域社会との連携が進めら
れる、家庭や地域とのつながりを大切にして、子ども
の気持ちを受けとめ、子どもの育ちと学びをともに支
えてくれる、子どもを取りまく人との関係構築、家庭
地域社会との連携を推進する力、保護者地域住民との
連携、子どもや保護者、地域から信頼される、保護者
や地域住民との良好な人間関係を築く能力
（人間関係構築力）円滑な人間関係が築ける、対人関
係能力、人とつながる人間関係調整力
（児童との信頼関係構築力）児童生徒との信頼関係が
築ける
（郷土愛）ふるさと京都への理解と愛情、和歌山を愛
し、ふるさとを愛する心、郷土に誇り、沖縄県の自然、
歴史、文化に誇り、横浜を愛する
（創造性）創造性
（積極性）積極的、積極性、チャレンジ精神、新しく
進むことに前向きに取り組むことができる
（体験）体験、豊かな体験と幅広い教養を身につけよ
うとする姿勢
（視野）視野、国際的な視点
（感性）感性
（学級経営力）児童生徒の気持ちや資質能力を的確に
とらえ、そのよさを生かしながら学級経営を進めるこ
とができる、学級づくりの力、温かい学級づくりので
きる、健全な集団づくりができる、学級経営能力
（カウンセリングマインド）一人ひとりの児童生徒と
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いう誇り
（人間性）人間性、人格的資質、円満で調和のとれた、
総合的な人間力、人間的魅力、人間力、組織力を活用
できる総合的な人間力、人間味、児童生徒や保護者、
同僚から信頼される人間的魅力、知徳体のバランス
（心の豊かさ）心豊か、豊かな心、心の豊かさ
（思いやり、慈しみ）思いやり、慈しみの心
（温かさ、優しさ）子どもを包み込む温かさ、優しさ
（健康）心身の健康、たくましく、心身ともに健康、
健康、心身のたくましさ、たくましさ、心身ともに健
やか、健康的な体
（倫理観）倫理観
（規範意識）規範意識
（個性）個性
（明朗さ、快活さ）明るく、活力、明朗、快活、明るさ、
明朗、明朗活発
（専門性）実践的指導力や専門性の向上に、主体的に
取り組む、教育の専門家として、教科等に関する深い
専門的知識、教科等指導の専門的知識、専門性、教育
者としての深い専門性、専門的な知識技能、専門的知
識、校種教科等に関する高い専門的知識と技能、教科
等の専門的な知識技能、学習指導、生徒指導等に関す
る専門的知識や技能、専門的知識技能、実践的な専門
性、専門知識、学習指導に高い専門性、教科等に関す
る専門的な知識技能、職務にかかわる専門的知識技能
及び態度、専門職としての高度な知識や技能、専門力、
教育に関する専門的知識技能、実践的な専門性、子ど
もに学ぶ楽しさを教える専門的な知識技能、子どもの
知徳体のバランスのとれた力を向上できる専門的な知
識技能、専門職としての高度な知識技能、専門的な知
識
（実践力）学校の教育力を構成する実践力、実践力、
実践的指導力、子どもが自ら取り組む、わかりやすい
授業の実践ができる、実践的な指導ができ、実践的な
指導力、常に新しい知識を求め、実践に生かす、学習
の実践的指導力、確実に実践できる力、学びの実践的
指導力
（授業力）分かりやすい授業ができ、児童生徒に確か
育愛、教育愛、児童生徒への愛情、児童生徒に対する
教育的愛情、愛情、子どもに対する教育的愛情、児童
生徒に愛情、子どもに対する愛情、子どもたちに対す
る愛情、教育に対する愛情、子どもに対する広く深い
愛情、幼児児童生徒への教育的愛情、子どもへの愛情、
教育的な愛情
（情熱、熱意）教育への情熱、教育に対する情熱、情熱、
教育に対する熱意、教職への情熱、子どもと共に感動
を分かち合い、情熱を持って夢を語れる、教育に燃え
る熱意、子どもたちの夢を膨らませ、その実現に熱中
して行動する、教職に対する情熱、教育に夢と希望を
もち
（意欲、やる気）意欲、やる気、困難にへこたれず果
敢にチャレンジする、実行力、行動力、挑戦する力、
新たなものに積極的に挑戦する意欲、チャレンジ精
神、気概、困難にも立ち向かえる、教育への意欲
（向上心）探究力、自らを向上させる姿勢、互いに高
め合う、向上心、常に向上し続けようとする、探求の
学びや、校内外での様々な活動に対して、積極的に取
り組むことのできる、探究心、自立的に学ぶ姿勢、子
どもとともに遊び、ともに学ぼうとする、自らも成長
していくことができる
（学び続ける力）常に学び続ける探究力、常に学び、
常に学び続ける、学び続けることの重要性について理
解し、理想の教師像や目指す授業像の実現に向けて努
力する、常に自らひたむきに学び続ける、常に学び続
ける向上心、生涯にわたって主体的に学び続ける、自
らひたむきに学び続け、生涯にわたって学び続ける、
学び続ける姿勢、絶えず学び続け、自らの資質能力を
高める、学び続ける、自主的に学び続ける力
（使命感）教育者として、強い使命感、教育者として
の使命感、教員としての使命感、教育者としての強い
使命感、使命感、教育に対する強い使命感、職務に対
する使命感、教育に対する使命感、教職に対する強い
使命感、教師の仕事に対する使命感、教師としての強
い使命感、教職員としての使命感、教育への使命感
（教育者としての誇り）教職への誇り、誇り、教職に
対する誇り、未来を担う子どもたちを育成していると
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尊重した指導ができる、専門的指導力、専門的知識技
能に裏打ちされた指導力、確かな学力豊かな心健やか
な体などを育むために、個に応じたきめ細かな指導に
より自立的に生きる力を培うとともに、創造性を伸ば
す教育に積極的に取り組む、教科等の指導、教科指導
力、集団指導力、基礎基本を習得させるための徹底し
た指導と児童生徒が自ら学び自ら考える力を身に付け
る学習を着実に展開し、確かな学力を育む、指導力向
上に努める、きびしさの中にも深い愛情のある指導
力、教育専門職としての指導力、子どもの学ぶ意欲と
学力を高める学習指導ができる、子ども理解に基づい
たあたたかい生徒指導ができる
（人権感覚）人権を尊重、人権感覚、人権意識、人権
尊重の精神
（得意分野）得意分野
（社会性）社会性
（子ども理解力）共感的理解、子どもとともに考え、
子どもの気持ちを理解できる、児童生徒の成長と発達
を理解し、悩みや思いを受けとめ、支援できる、子ど
もを理解しようとする、人間の成長、発達について深
い理解、児童生徒一人一人を深く理解し、寄り添った
指導ができるよう、小さな変化にも気づくことができ
る力、児童生徒に対する深い理解、人間理解、子ども
の心身の発達と心の動きに対する理解と対応、子ども
理解、児童生徒を共感的に理解し、児童生徒に対する
理解力、児童生徒理解
（自己研鑽力）自己研鑽力、自己研鑚に努め、常に自
己研鑽に努める意欲、広く研修に努め、その実現のた
め自己研鑽に努める
（協調性）協調性、他者と協調できる
（コミュニケーション能力）コミュニケーション能力、
コミュニケーションができる
（責任感）責任感、教育者としての責任感、責任、教
職に対する強い責任感
（課題解決力）課題解決力、子どもや社会の変化によ
る課題の把握と解決できる、課題に対して臨機応変に
対応できる、柔軟に対応することができる、課題解決
能力、時代の変化や自らのキャリアステージに応じて
な学力をつけることができる、授業力、分かりやすい
授業を行い、子どもに確かな学力を育成する、わかる
授業ができ、児童生徒ができるようになる指導ができ
る、教材研究がきちんとできる、子ども一人ひとりが
もっと学びたいもっと知りたいと感じる授業を目指し
（教育者としての自覚）教育の専門家としての自覚、
責任の自覚、自らの言動が児童生徒の人格形成に大き
な影響を与えることを自覚し、自覚
（組織人性）組織の一員としての自覚、学校を支える
力、人とのつながりを大切にして、よりよい学校を築
こうとする、組織の一員としての責任感、組織人とし
ての責任感、コミュニケーションを大切にしながら、
周囲との信頼関係を構築する、組織の一員として関係
者と協力して職責を果たし、組織の構成員としての自
覚、他の教職員と連携協働し、組織的に職務を遂行で
きる、連携協働しながら学校運営に積極的に参画す
る、互いに情報を共有し、協力し合って組織的に課題
に対応する、学校組織の一員として考え行動する、組
織マネジメント力、組織の一員として責任感、互いに
高めあい協働する
（チーム学校の一員としての自覚）チーム学校の一員
として、ともに教育を創造する、学校のチーム力を向
上させる、チームで対応できる力
（公務員としての自覚、誇り）教育公務員としての誇
り
（社会人性）社会人として、社会人としての優れた識
見、自立した社会人としての良識、社会人として規律
を遵守する、自立した社会人として、社会人としての
良識、識見、社会人、社会人としての幅広い教養と良
識
（常識、良識）良識、常識
（自律心）自律心、主体的自律的に教育活動に当たる
姿勢
（教養）教養、専門分野に偏らない幅広い教養
（子ども好き）子どもが好き
（指導力）指導力、生徒指導力、子どもとともに積極
的に教育活動のできる指導力、指導方法を工夫し、児
童生徒に確かな学力をつける、子どもの人格と個性を
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会の多様な組織等と連携協働できる力、学校家庭地域
が一体となった教育を積極的に推進できる、地域への
深い理解、同僚や保護者地域等と協働しながら教育活
動を推進できる、保護者や地域の人々に信頼される
（人間関係構築力）人間関係形成力、人とつながる人
間関係調整力
（児童との信頼関係構築力）信頼される、児童生徒と
の信頼関係が築ける、児童生徒との信頼関係を培い、
一人一人の個性やよさをしっかりと見つめ、自分に対
する自信と他者に対する思いやりの心を育む、子ども
との信頼関係を築くことができる、子どもたちから信
頼される
（郷土愛）郷土を愛する心、和歌山県を愛し、ふるさ
とを愛する心、沖縄県の自然、歴史及び文化に誇りを
持ち
（創造性）創造性、子どもとともに課題に取り組む創
造性、創造力、子どもの主体的な学びを創造する
（積極性）積極的、積極性、子どもが好きで、子ども
と共感でき、子どもに積極的に心を開いていくことが
できる
（体験）体験
（視野）視野、多様性を受容し、グローバルな視点
（感性）気づく力、少人数教育の良さを深く理解し、
推進する感性
（カウンセリングマインド）一人ひとりの児童生徒と
真剣に向き合うことができる、子どもたちが自分なり
の生き方を見つけられるよう支援する、子供とともに
未来を切りひらく、子どもによりそい、豊かな成長を
支える、子どもと一緒に考え行動することができる、
子どもに適切なアドバイスを与えることができる、子
どもに生き方を教えることができる、子どもたちの心
に寄り添い、共感できる、カウンセリングマインド、
児童生徒に寄り添う姿勢
（柔軟性）柔軟性
（職務遂行力）責任をもって自らの職務を果たす、的
確に職務を遂行できる、誠実かつ公正に職務を遂行す
る
（感謝の心、謙虚さ、素直さ、正直さ、傾聴力）周り
求められる資質能力を高めながら、諸課題の解決に向
け、挑戦することができる力、展望する力、次代を担
う人材に必要な学びを提供できるよう、広い視野で次
代や社会、環境の変化を的確につかみ取り、未来を展
望することができる力、課題解決に向けた柔軟な発想
と対応能力、社会の変化に適応する能力、教育課題を
深く理解し、果敢に立ち向かうことのできる、多様な
経験を積む中で協働して課題解決に当たる、社会や子
どもの変化に柔軟に対応できる、社会変化や教育課題
に適切に対応できる、時代の変化から生じる新しい課
題にも積極的に対応する、未知の課題に立ち向かう、
対応力、社会の変化や新しい教育課題に柔軟に対応で
きる、培ってきた知識、技能、同僚性のある教育環境
の土壌に立ち、常に視野を広げ、新しいことに挑戦す
る姿勢、社会の変化に対応して課題を解決できる
（家庭、保護者、地域、同僚との連携力）学校づくり
を担う一員として、地域等とも連携協働しながら、課
題解決に取り組む、児童生徒、保護者、地域住民から
信頼される、子どもたちはもとより、同僚や保護者、
地域社会と円滑な人間関係を築き、子どもや保護者の
思いに共感できる、同僚や保護者、地域の方々と協力
し、共に汗を流し行動する、子どもや保護者との間に
深い信頼関係が築ける、保護者や地域の人々と相互連
携を深めながら、信頼関係を築き、学校教育を通して
家庭や地域に働きかけ、その思いを受け入れていく、
子どもたちはもちろん保護者や地域の人々から寄せら
れる期待や信頼に応えられる、地域社会との連携が進
められる、家庭や地域とのつながりを大切にして、子
どもの気持ちを受けとめ、子どもの育ちと学びをとも
に支えてくれる、子どもをとりまく人との関係構築、
保護者地域住民との連携、保護者地域住民の大きな期
待があることを自覚し、保護者や地域住民と情報を共
有し、またそのニーズの把握に努め、互いの信頼関係
の中で課題解決に当たる、児童生徒保護者地域同僚と
の関わりを大切にし続ける、保護者地域の声に耳を傾
け、良好な人間関係を築き、的確な判断のもと協働的
に関わる、子どもの願いや悩みに真剣に向き合い、家
庭地域仲間と共に、その実現解決に努める、地域や社
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の声に耳を傾け率直に反省する、愛顔にあふれ、あい
さつを大切にする、仕事にも人にも誠実に向き合う、
謙虚に、より優れたものを目指し、他人の意見を謙虚
に受け止め、子どもの話にきちんと耳を傾けることが
できる
（教師としての基礎的資質）教員としての資質能力適
性、教育者としての資質能力、素養と資質、教師とし
ての基礎力
（粘り強さ）粘り強さ、粘り強く取り組む、粘り強く
教育活動に取り組む
（法令遵守の精神）法令を遵守する、法令や服務規律
を遵守し、厳しく自らを律しつつ、法令等を遵守し、
法令を遵守しながら体罰や飲酒運転等の不祥事を根絶
できる
（危機管理意識、安全教育力）危機管理意識、子ども
の生命や身体の安全を確保できる
（子どもの良さや可能性を伸ばす力）子どものよさや
可能性を引き出し伸ばすことができる、伸ばす力、児
童生徒一人一人が豊かな未来を切り拓いていけるよ
う、それぞれの個性や能力を最大限に伸ばすことがで
きる力、常に児童生徒のよりよい成長を目指し、自分
らしさを大切にする子供を育てる、一人一人の可能性
を引き出す、子どもが安心して成長できる安全な社会
学校園家庭地域の実現、自立に向かって成長する子ど
もの育成を推進する
（生きる力を育む力）困難にくじけずたくましく生き
る力をはぐくむ、夢と希望を持ち続ける子供これから
の社会を生き抜くために資質や能力を育む、心豊かに
力強く生き抜き未来を切り拓くための学力体力の向上
に貢献できる
（その他）一人一人に温かく、また公平に接する、信念、
誰一人悲しい思いをさせない、特別支援教育、市民感
覚、平和教育を積極的に推進できる
